



Czetto Ferenc pl. 1756 június – 1757 május
Pasitzki József pl. 1759 – 1762.
Molnár Mihály pl. 1762 – †1764 december 20.
Győrffy Ferenc pl. 1765 – 1771
Paáll József pl. 1771 – †1779 május 22.
P. Kovács József adm. 1779 májustól (ferences)
Kapitány Endre pl. 1779 – 1785
Simon István pl. 1785 – 1792
Páter Tiburtius k. 1787 – 1791
Mátyus János pl. 1792 április – 1802
Bodroghy Dezső k. 1792
Mikschy Mihály k. 1795
Szabó László k. 1794
Vida András k. 1795 – 1797
Berecz József k. 1797 április – 1797 október
Stájer Lakács k. 1797 október – 1801
Kornis György k. 1801 – 1802
Csiky Tamás pl. 1802 – †1805. október 6.
Péja Bonifác k. 1805 – 1805
Láboss János pl. 1805 december – 1813
Okováth István k. 1805
Palik István k. 1806
Krizsány János k. 1807
Kelley László k. 1807 – 1808
Kepess János k. 1809
Frőchlich János k. 1809 – 1810
Nyizsnyánszky József  1811
Szeder László k. 1812 – 1814
Szabó Mihály pl. 1815. április 25. – 1822
Vonnák Károly k. 1814
Lukátsy Imre k. 1815
Budlovszky István k. 1816
Seress József k. 1817
Hoffmann János k. 1818
Mészáros István k. 1819
Bogyay Ferenc k. 1820
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Aizinger József k. 1820
Schreiber András k. 1821
Jantsovics József k. 1822
Tittler Ferenc adm. 1822 – 1823
Dudás Antal k. 1823 – 1824
Pál Endre adm. 1823 – 1826
Retteg Ferenc k. 1825 – 1827 február
Ladányi István pl. 1826 – +1828. január 16.
Müller Mihály adm. 1827
Zsíros János k. 1827 január – 1828
Mikschy Mihály pl. 1828 – 1829
Huszár Antal k. 1829 – 1831 január
Gyürki Atanáz pl. 1829. június l. – 1832
Williger István k. 1831 április – 1833
Cziny József pl. 1832 – 1836
Gecse András k. 1833 – 1835
Árvay József k. 1836
Szüts István k. 1836 – 1837
Rosemberszky József  1836. szeptember 1. – 1839
Lovász Antal k. 1837 – 1841
Beniczky Móricz pl. 1839 augusztus – 1851. szeptember 9.
Gajzágó Lukács k. 1841 – 1843
Hegedűs Alajos k. 1843 – 1844 január
Oldal Alajos k. 1844
Bánó Imre k. 1846
Bajnóczy Sándor k. 1851
Boross Károly adm. 1851 november – 1852 március
Horváth István pl. 1852 – 1858
Guhajda Károly k. 1853 november – 1856
„akáry István k. 1856 – 1857 március
Bozsó Mátyás k. 1857
Schneider Cyörgy k. 1859 október – 1860
Entzinger Ignác pl. 1858 – 1895
Bedross József k. 1860 – 1861
Mészáros József k. 1861
Jaczó András k. 1862 – 1864
Baader János k. 1864
Újvári István k. 1865
Kucsera Ágoston k. 1866
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Vida Ferenc k. 1867
Sághy Imre k. 1868 – 1871 április
Lendvai Gyula k. 1871 április – 1871 október
Dévay Miksa k. 1871 október – 1873. szeptember
Jaczó Sándor k. 1873 október – 1874 október
Puff Győző k. 1874 október – 1875 október
Tóth András k. 1875 október – 1876 október
Koródi József k. 1876 október
Schmidt János k. 1877 március – 1878 március
Fleischmann Ferenc  1878 április – 1878 június
Dómján József k. 1878 január – 1878 október
Farkas Mihály k. 1878 október – 1880 augusztus
Mezei Sándor k. 1880 augusztus – 1881 augusztus
Stoics Károly k. 1881 szeptember – 1882 január
Bodonyi Mihály k. 1882 február – 1882 augusztus
Pelczer Béla k. 1882 szeptember – 1883 augusztus
Gallovich Viktor  1883 szeptember – 1884 május
Völgyi János k. 1884 május – 1884. szeptember
Pozsár András k. 1884 szeptember – 1885 augusztus
Bózsó Mátyás k. 1885 szeptember
Dévay Miksa adm. 1886 május – +1898. december 20.
Bráz Béla k. 1895 október – 1896 szeptember
Mihálovits Ernő k. 1896 szeptember – 1897 július
Boda János k. 1897 július – 1899
Majer László pl. 1899 – 1912
Csatáry Gusztáv k. 1899 – 1902
Kitz Ede k. 1902 – 1903
Pesity Imre k. 1903 – 1905
Timár Ambrus k. 1905 – 1907
Kiss Géza k. 1907 – 1908
Kopeczky József k. 1908 – 1909
Timár Ambrus k. 1909 – 1910
Léska József pl. 1912 – 1922
Turóczy Énok pl. 1922 – 1937.
Regőczy János adm. 1937 május – 1937 augusztus
Bencsik István adm. 1937 augusztus – 1938 január
Bárány Dezső pl. 1938 – 1953
Erőss István  1944 – 1945
Kenyeres Lajos adm. 1945 – 1946
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Bárány Dezső pl. 1946 – 1953
Klínger Vilmos k. 1952 – 1953
Frech Ferenc adm. 1953 – 1963 szeptember
PrecsínszkyKálmán  1953 – 1955
Szigeti Endre k. 1956 – 1958
Léber Lipót k. 1957 – 1959
Bertalan Sándor k. 1958 – 1961
Zöldi Sándor k. 1959 – 1962
Solymosi József k. 1959 – 1964
Schupiter Géza k. 1961 – 1969 október
Kovács II. József k. 1962 – 1966
Tóth Géza adm. 1963 szeptember
Pintér István k. 1964 – 1967
Szentirmai Endre k. 1966 – 1968
Nagy Ferdinánd k. 1967 – 1970. március 1.
V. Nagy Pál k. 1968 – 1972. július 1.
Fekete János adm. 1969. október 1.
